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 GRADO EN MAESTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL. CENTRO MAGISTERIO INMACULADA
 GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA. CENTRO MAGISTERIO INMACULADA
 GRADO EN ARQUITECTURA. E.T.S. DE ARQUITECTURA
 GRADO EN INGENIERÍA CIVIL. E.T.S. INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
 GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN.E.T.S.I. DE EDIFICACIÓN
 GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN. E.T.S. DE INGENIERIA I
 GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA. E.T.S. DE INGENIERIA INFORMATICA Y DE TELECOM
 GRADO EN BELLAS ARTES. FACULTAD DE BELLAS ARTES































 CENTRO DE MAGISTERIO LA INMACULADA
 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA
 E.T.S.  DE INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
 E.T.S. DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN
 E.T.S. DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICACIÓN
 FACULTAD DE BELLAS ARTES
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 GRADO EN BIOLOGÍA. FACULTAD DE CIENCIAS
 GRADO EN BIOQUÍMICA. FACULTAD DE CIENCIAS
 GRADO EN BIOTECNOLOGÍA. FACULTAD DE CIENCIAS
 GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES. FACULTAD DE CIENCIAS
 GRADO EN ESTADÍSTICA. FACULTAD DE CIENCIAS
 GRADO EN FÍSICA. FACULTAD DE CIENCIAS
 GRADO EN GEOLOGÍA. FACULTAD DE CIENCIAS
 GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL. F. CIENCIAS
 GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA. FACULTAD DE CIENCIAS
 GRADO EN MATEMÁTICAS. FACULTAD DE CIENCIAS
 GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA. FACULTAD DE CIENCIAS
 GRADO EN QUÍMICA. FACULTAD DE CIENCIAS
 GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA (bilingüe). F.CC. EDUCACION
 GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
 GRADO EN MAESTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
 GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
 GRADO EN PEDAGOGÍA. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
 GRADO EN ENFERMERÍA. F. DE CIENCIAS DE LA SALUD
 GRADO EN FISIOTERAPIA. F. DE CIENCIAS DE LA SALUD














































 FACULTAD DE CIENCIAS
 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
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 GRADO EN ENFERMERÍA. F. DE CC. DE LA SALUD (CEUTA)
 GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE. FAC. CC. DEL DEPORTE
 GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS. FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRA
 GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. F. CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPR
 GRADO EN ECONOMÍA. F. CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
 GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD. F. CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
 GRADO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. F. CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRE
 GRADO EN TURISMO. F. CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
 GRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN. F. DE CIENCIAS POLITICAS Y
 GRADO EN SOCIOLOGÍA. F. DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIOLOGIA
 GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. F. CC SOCIALES DE MELILLA




































 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE CEUTA
 FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE
 FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO
 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
 FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE MELILLA
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 GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. F. CC SOCIALES (MELILLA)
 GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS. F. CC SOCIALES (MELILLA)
 GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. FACULTAD DE COMUNICACION Y DOCUMENTACION
 GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. FACULTAD DE COMUNICACION Y DOCUMENTACION
 GRADO EN CRIMINOLOGÍA. FACULTAD DE DERECHO
 GRADO EN DERECHO. FACULTAD DE DERECHO
 GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS.FAC.EDUC.,ECON. Y TECNOL.CEUTA
 GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL. FAC.EDUC.,ECON. Y TECNOL.(CEUTA)
 GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA.FAC.EDUC.,ECON. Y TECNOL (CEUTA)
 GRADO EN MAESTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL. FAC.EDUC.,ECON. Y TECNOL (CEUTA)
 GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA. FAC.EDUC.,ECON. Y TECNOL (CEUTA)
 GRADO CC ACT FÍSICA Y  EDUCACIÓN PRIMARIA.F. EDUCACION Y HUMANIDADES (MELILLA)
 GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL. F. ED. y HUM. (MELILLA)
 GRADO EN MAESTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL. F. EDUCACION Y HUMANIDADES (MELILLA)







































 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE MELILLA
 FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
 FACULTAD DE DERECHO
 FACULTAD DE EDUCACIÓN, ECONOMÍA Y TECNOLOGÍA DE CEUTA
 FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE MELILLA
Granada, 08 de Abril de 2014
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 GRADO EN ENFERMERÍA. F. DE ENFERMERÍA(MELILLA)
 GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
 GRADO EN FARMACIA. FACULTAD DE FARMACIA
 GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA. FACULTAD DE FARMACIA
 GRADO EN ANTROPOLOGIA SOCIAL Y CULTURAL. F. FILOSOFIA Y LETRAS
 GRADO EN ARQUEOLOGÍA
 GRADO EN ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS. FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
 GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES. FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
 GRADO EN ESTUDIOS INGLESES. FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
 GRADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA. FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
 GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA. FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
 GRADO EN FILOSOFÍA. FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
 GRADO EN GEOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO. FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
 GRADO EN HISTORIA DEL ARTE. FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
 GRADO EN HISTORIA. FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
 GRADO EN HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA. FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
 GRADO EN LENGUAS MODERNAS Y SUS LITERATURAS. FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
 GRADO EN LITERATURAS COMPARADAS. FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS















































 FACULTAD DE ENFERMERÍA DE MELILLA
 FACULTAD DE FARMACIA
 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
 FACULTAD DE MEDICINA
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 GRADO EN ODONTOLOGÍA. FACULTAD DE ODONTOLOGIA
 GRADO EN LOGOPEDIA. FACULTAD DE PSICOLOGIA
 GRADO EN PSICOLOGÍA. FACULTAD DE PSICOLOGIA
 GRADO EN TRABAJO SOCIAL. FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
 GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN -ALEM 
 GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN -ARAB 
 GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN -FRAN 
 GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN -INGL 
 GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA + GRADO EN  MATEMÁTICAS 

































 FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
 FACULTAD DE PSICOLOGÍA
 FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
 FACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
 E.T.S.I.INFORMÁTICA-TELECOMUNICACIÓN Y FACULTAD DE CIENCIAS
 FACULTADES DE CC. ECONÓMICAS EMPRESARIALES Y DE DERECHO
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 GRADO EN CIENCIAS POLIT. Y DE LA ADMON. Y DERECHO. F. DE CIENCIAS POLITICAS Y 3143
Plazas Traslados
 FACULTADES DE CIENCIAS POLÍTICAS Y DE DERECHO
